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Berdasarkan hasil dan pembahasan mpenelitian yang telah dilakukan 
maka dapat disimpilkan bahwa: 
1. Persepsi masyarakat terhadap covid-19 terdapat pendapat yang 
berbeda-beda dari masyarakat Desa Penpen. Beberapa pendapat dari 
masyarakat dapat dipahami bahwa covid-19 itu merupakan 
virus/wabah yang ada di sekitar kita, harus tetap waspadai dan berhati-
hati dimanapun kita berada dan sebagian masyarakat percaya dengan 
adanya covid-19 yang banyak mengakibatkan banyak korban jiwa dan 
sebagian lagi masih belum percaya dengan covid-19.  
2. Masa adaptasi kebiasaan baru yang menjadikan segala aktivitas 
terbatas sehingga membuat terganggu. Masyarakat sendiri bisa 
menyesuaikan aktivitasnya dengan mantaati protokol kesehatan dan 
ada juga yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan 
aktivitas. Seperti memcuci tangan, memakai masker saat akan 
berpergian dan menjaga jarak dengan orang-orang.  
3. Dampak covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat, baik dari 
masyarakat yang menengah ke atas atau menengah ke bawah karena 
covid-19 ini bisa berdampak kepada siapa saja tanpa mengenal status. 
Dan masa adaptasi kebiasaan baru di masyarakat Desa Penpen masih 
belum ada kesadaran di masyarakat, sehingga memulai aktivitas 
adaptasi kebiasaan baru ini cukup sulit di masyarakat. Dampak di 
bidang pendidikan merugikan siswa dalam system pembelajaran dan 









B. Saran  
Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana yang tergambar 
di skripsi ini, peneliti juga akan memberikan beberapa saran yang 
kaitannya dengan Persepsi Masyarakat Desa Penpen pada Covid-19 dan 
Dampak terhadapa Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. 
1. Peranan masyarakat akan kesadaran melalui persepsi terhadap dirinya 
sendiri pada covid-19 itu sangatlah penting, sehingga penyebaran virus 
covid-19 dapat diatasi. 
2. Masa adaptasi kebiasaan baru merupakan masa adaptasi masyarakat 
yang harus bisa menjaga kesehatan diri serta keluarga dan bisa 
mematuhi kebijakan dari pemerintah agar selalu memakai masker saat 
keluar dari rumah, mencuci tangan dimanapun dan menjaga jarak 
dengan orang disekitar kita. 
3. Dampak covid-19 yang dirasakan masyarakat sangatlah merugikan, 
sehingga masyarakat diharapkan bisa mengimbangi dari bidang 
pendidikan ataupun di bidang ekonomi,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
